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N Ú M E R O 170 La guerra no acaba con el triunfo de las armas. Granaremos la guerra 
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con el triunfo de la paz: con la Revolución Nacional sin iicalista 
Viejos de espírífu u R m m R 
E s p a ñ a , 
la antorcha d.i más puro patriotismo 
a cada del coro de los «caballeros dél mal menor»; esos viejos de espíritu-que pueden 
f n e r - eime, o cuarenta, o sesenta años—quejándose de nuestra dureza, de la violencia úe 
rueatra* palabras y hasta de nutsira «injus.icia*. 
Suponer injusticia en hombres que con tan poca justicia han sido considerados— 
pato l o saben ellos mejor que nadie—es tamo como suponernos vengativos y por tanto 
ios Ksw gente, vive dentro de un ambiente tan enrarecido, de tal rctorcnnicnto y per-
versidad que a veces, consiguen; leer entre lineas lo que ni siquiera ha llegado a pencar el 
articulista .iemostrando ser el Comentarista genio, de tipo meridional, con suspicacia rela-
mida e insuperable. Otras veces, cuando les conviene, les es imponible leer otra cosa que 
la letra escrita. 
E l otro día publicamos un entrefilet que decía, entre otras cosas: «La vejez ha de-
mostrado ser antmuiitür, antideportiva y anusociai». Sabemos q ê esto es una veidad, que 
todo el que sepa leer y meditar lo que lee,, puede llegar a comprobar. Pues bien, estos 
señores, que están coiivencidos de que nosotros somos capaces ae dividir a los españoles 
haciendo una clasitícarion cuan itativa sobre el tactor ano—io cual equivale a uar un* 
orden pasando a cucniilo a todos ios ocupantes de un asno de ancianos—se han dauo por 
ofendidos.^ egta gerlte¡> ¿Exaltar el éspíriíu aconsejador e irresoluto de la vejez, 
dentio ae nuestro Estado iNacionaiaindicaiista? ¿dacer de ios espnuus viejos, apocauua, 
pjaiiánimes, los administradures de esta juvemua pújame y maguilua, que caía puuanuo 
c o n sanare ei yugo y el haz de flechas sobre el suelo dorando ae ia l 'auia? 
JtCra el nomore que gasta de meditar estas cosas, este aolo rasgaogo le permite ver 
claramente la monatruosidctd, el despropósito de esto, que ayer íué uaa pietenaion iracasa-
da y h o y *e intenta llevar a cabo, con empuje mayor. 
fedir un lugar para los viejos de espíritu dentro de nuestro Estado, supone en el te-
r reno d e la razón p mtica, un despropósito tan grande y un escándalo tan loraiiaabic, como 
el que produjo, dentro del mundo orusaco, de concepción rcausta, el d ioujo a piuaiit de un 
demente del asilo de Montdevexgues, presentado en una exposición de raria y que rc^ie-
sentaba en un campo plantido de perceues con la uha para arnoa, una sirena cuya parte 
i m e r i o r del cuerpo, en vez de ser ra cola m i t O i ó g i c a , er^ una raíz ae zanaiioiia. 
Todo lo que está tuera de su ambiente, mucre si no se adapta a ir<tves ae profundas 
mutaciones, que siempre están deniro de uu par en tesis de ahos larguísimos, rxi c i pe. vive 
en el aire, ni el pája o en el agua, i-a sardina vo adora de 1 >s mares del our y e l pciioitai-
muá de las playas de Australia, tienen que volver al mar, que es au ineuio, como s<uen a 
t i e i r a los .̂atos y ío< péncanos, a poner sus huevos y a esponjar su piuaiaje. 
Asi estos hombres, que por muchas camisas y muchas gorras que deven, nunca p o -
d r á n ser —su protesta de estos 'lias lo demuesua— nacionaisinuicajistas veruaueres, vol-
v e i á n cualquier día a su ambiente o har n, puesto que es posioie, el nuesiro, ae ciaiiaaa > 
j u v e n t u d , a proposito para su viua, lo que supone nacerlo iirespiíauie para n^soiros. 
Vuestra labor de hóy.es em^renacr una lucha sin cuartel contra eoios nomores que 
e s t á n haciendo dei esfuerzo de la javentud el eocabel de sd cxauacion personal, es a i i i c i i 
Conocerios. Ya hoy, hcin aprendido a samdar a la romana y a de jarse uamar cauiaraa^s. 
Pero aquí estamos nosotros para avisar a los incautos; recordad qae ias rayas acl tigre, ^ue 
hacen de su piel una de las m á s herm osas de la natufateZa, no s o n m á s que un aisüaz ^dia 
esconderfie enire los cañaverales de ra India y acechar a sus v i c U m a S , 
Fijaros si Serán peligrosos á nuestra causa, que es Cómp.etainente imposib.e empren-
der una campaña de excitación dé la juventua sin encontrarae con e i iuS. 
Se les puede descubrir de dos maneras: o>éndo»es ñauar b.éu de la España que 
hemos dejado a trás y viendo el temor que aieruen por /la n s p a n a que estamos n a c i c n a o . 
¿>i cuando íes hayáis descuuierto, íes observáis en ei marco a e uacoiro cst i .o , ve-
r é i s c o m o el espectáculo es de monstr uósidad y despropósito, lo ínismo que « q u e n a ircaii 
z a c i ó n subterránea de una fantasía sunmarina ael aemente asnada en Mouiaevcrgucs. 
MAÜÍVICIO D E C A ^ l x v U 
lARKIBA ESPAÑA1 
Importante avance en el 
frente de Vizcaya, 
c u y a m a g n i t u d n o se p u e d e p r e c i s a r p o r q u e 
c o n t i n ú a e l m i s m o a l c e r r a r e s t a e d i c i ó n 
En el frente de León, nuestras fuerzas, en un 
golpe de mano, ocupan las posiciones enemigas 
de Peña Herrero y otras más hasta dominar 
el Puerto de Cubilia 
Nuevos detalles de la 
ocupación de Bilbao 
E l dominyu, a l i-ecorrer las b i e s de enumiyos. Por esto es 
éwit-o ne januao entre l a muiu- . |por lo que la vxUa de Ü i i u a o &c 
tud exuasiastu que ius ileuaDa, 
se iiueue conipi enuei- la a c c i ó n 
geuiai uei Ueneralismio que n a 
siQu bata sene ue m y v n m e a t ü s , 
Cüuuuuuciun y desa iTüi lo de 
loa que produjeron la ruptura 
dei c u u m o ü y que Quasioiiaron 
«íué aoy tengamos a ü n ü a o i n 
Ucto, 
Hace una semana, saltando 
&1 c n u u r ó n , que se c r e í a por 
^ rojos i n o m p i o ' e , n u e s k o 
Ejérc i to renasaba las ou..u.res 
^ A r c ü a n d a y y a se v e í a n las 
casaa de Bubao abajo. 1» >s i m -
Pacierues p r e g u n t a b a n ; ¿ P o r 
Qué uo en t r amos / A h o r a , e n 
l ^ calles de la ciudad, puede 
cual ba sido la obra del veraí 
^abei'aUsimo, 
1j0 Que en u n c o i n i e n z j í u é 
üa Vv-nio de con l ac lo con l a 
^aI>dal, se c o n v i r t i ó a l cabo en 
6 m á s apretado cerco. P r n u e r o 
estas nuestras fuerzas en l a 
oriUa derecba del N e r v i ó n y 
cuando p a r e c í a que nuestras 
uerzas sólo, t e n í a n este boque-
con u n h á b i l m o v i m i e n t o , 
P lanzaban par te de nuestras 
^ P a s sobre A r r i g o r r i a g a 
^eg0 hacia A l o n s o t e g u i , con 
« ^ q u e la c iudad quedaba cer-
cada. 
Esto s e m b r ó e l desconcier to 
n el enemigo; a l mismo t i e m -
r. ^ue bajaban las t ropas de 
rchanda y avanzaban p o r 
ta i so d i e r o n cuen-
os si t iados que h a b í a fuer 
na ' 
cional c?onn?Cl0nales del E j é r c i t o n a -B i l , aI Que se lanzaban sobro 
san 0 POr la cuesLa de Castre-
ana 7 se m e t í a n en la v i l l a . 
* s í se t o m ó B i l b a o , median-
e8tiín,U?.?0 es t raLéSiC0 de g r a n 
CCO-ÍH enemi^o , v ión . loSe 
V ú o entre dos f u e g o » . * U o 
^ s v g u . 6 vo l a r los puentes. 
"gan2a ha r to cobarda 
que hacer no ta r que d<.s 
^ d ^ , a C a P l t a l y ^ ^ l ü a d e « h a u quedada U -
uebenvueive ya en meuiu Ue la 
uiuyur t ruuqu iuUaU. 
« i e s p u é s da su o c u p a c i ó n , B i l . 
ñau i-enaue > a^iuamuiue 
V i t o r i a . — i ^ n i a tarue del do-
xningy, el m a l hues ue i tusa iu jo , 
uusta anota ^uueruuuur geuc-
ue las p r o v i n c i a s de Gu i -
p ú z c o a y Vizua>a, na uauy, pu -
seti ion a i nuevu gu i>er i i auür ue 
Vizcaya, u. M i g u e l L a n u z a det 
mego. 
Acto seguido, las nuevas u u -
tunuaUes vizcanius queua run 
reunidas pa ra udoptar las me-
UiUas oonuuceutes a l a n o r m u -
n z a c i ó n mas r á p i d a posdne ue 
la v ida de m i b u o . 
H a comenzado i nmed ia t a -
mente l a r e p a r a c i ó n de los 
puentes der r ibados por los r o -
jos , c o n s t r u y é n d o s e puentes do 
ourcazas p o r los que. se hace ei 
t r á ü c o n o r m a l . 
Las autor idades vascas, des-
p u é s de la c i t ada r e u n i ó n , m a -
n i f e s t a r o n que l a n o r m a l i d a d 
de l a v ida s e r á cosa i n m e d i . t u . 
Por de p r o n t o , ayer po r l a no-
che h a b r á quedado res iah lcc i -
da l a luz e l é c t r i c a y hoy los ser 
vicios mun ic ipa l e s , en t re ellos 
el de l agua, cor tada cobarde-
mente por los ro jos en s u h u i -
da. 
De diversos lugares de Espa-
ñ a acuden a la cap i t a l b i l b a í n a 
camiones y m á s camiones ca r -
gados de v í v e r e s , que se repar -
ten i nmed ia t amen te e n t r o los 
Vecinos necesitados. 
Nueva v ida en B i l b a o 
B i l b a o . — E l domingo por l a 
m a ñ a n a c o m e n z ó a n o r m u l i 
zarso la v ida de B i l b a o , a las 
pocas horas de tomado. So I r a -
baja ac t ivamente para que pue 
áíx ^egar a las casas el ag tN* 
que co r t a ron los ro jo-sapara-
mente las coinunicucionos iele-
iumcitb y teiogt ancas. 
JitsWs uecciues uan idea de la 
ó i o u a e i u i . ! ue la ieuuguax'Uiü. n<i-
Cioiiai, adoniniunuu a ios Vlifc-
cuiiiup, que c r e í a n o u a uiuj/ cu-
lei'ence cusa. 
ii.ii el A i e n a l se d i j o el do-
in ngo una mis i purú tos " o 
emus ue una margen ue ia n a 
«• en ia u r a n v a ut ia p.n.t ¿JS 
iCbtantea, an ci Jiicnuinenio 
ai ü a g i u u o d o i a z ó n «ieses 
AÍIÍOUÜ ineron oiuas por la m u í 
utuu con v i v í s i m a e m o c i ó n 
v ienüoae l lorar a nonun-ea y 
C I A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de Información.-Esfado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 21 
de junio de 1937: 
Ejército del Norte 
Frente de r¿«caya.—Continuó el brillante avance de 
nuestras tropas, habiéndose ocupado f yer duendo y hoy 
Oquendogela, Sasiburu,Peñas B ancas, Cota 385 al Oeste de 
ZaramilU- y alturas al Oeste de Respaldiza. 
Siguen las operaciones a la hora de cerrar este parte. 
La desmoralización en el campo enemigo es cada vez 
mayor. 
Frente de Santander.—Sin novedad. 
Frente de Asturias.—Ligeros tiroteos y cañoneo. 
Frente de León.—Al amanecer, nuestras fuerzas, en un 
golpe de mano, ocuparon las posiciones enemigas de Peña 
Herrero y otras, quedando doirinado el puerto de Cubi la. 
til enemigo huyó y se !e causaron numerosas bajas, cogién-
dole muchos muertes, prisioneros, armamento y material 
diverso. 
Fjércifo del Centro 
Sin novedades dignas de mención. 
Fjército del Sur 
Frente de Córdoba.—En el sector de Espiel ha sido ocu-
pado por nuestras tropas el Vértice Puntales. 
Frente de Extremadura.—Fuerzas legionarias, ante el 
propósito del enemigo de atacar Ca.np'l o, adelantaron, esta 
blecien o contacto con los rojo* a 10 ñi ómetros de dicho 
pueblo, rechazándoles, causándoles gran numero de bajas y 
ocupando posiciom-s. 
Salamanca, 20 de junio de 1937. De crden de S. E . El 
general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Marti* 
Moreno. 
ios inuigenas, (¿ue cundirán lu» 
pi i/uuut>is& n i c j u i e a j mas 
î os Iraneses, en da aiau ue 
ptu ü u g u u r u o o , ñau necno lu-
uo lo ¿/usmie, incluso s^niCiiau 
(¿ue inid cntums eiun UÍUUÚ en 
aqucua regiun, pusieron una 
emi¿>oi'a que e m i t í a ia iniama 
Unua que ia ue oeviiiu y un 
6¿>eaixcr (¿ue naniunu a ia m i o -
ma uo ia (¿ue yo, con propudiLU 
Ue inucirum^n' mi cnai ia . A es 
le inuiviuuo le namunan uní 
•La Lmacnarra '. Jb'eiu >o so (¿ue 
a pesar ue tono, me bu^uiun 
O/enuo,. 1 ten^u pi uei>as ionu-
lentes ue que ei yu pur uientu 
leseante no la ¡siento por (¿ue 
son ios encuulistas. 
Jbm ia zona ii-ancosa, la co-
cosas que t a n t o a m a n los á r a -
bes. 
i.'ero voivamoa a i i i^pana 'y 
a ñ a m a r ue ios rojnius a ios 
«¿ue ne inuó ue uamur oin^us-
teros. mienten cuuuuo nouian 
ue uiíuau, aunque uo msiobcn. 
mueno. JLuuavia nu oe uan en-
terauo Ue 10 uo ixnnau. nauio 
iuuuriU mee (¿u*» M penouico 
"i^oauaa ucuna ae (¿uu ;uo ( M 
CIOSOS reoinitti-un u las pue i -
tas ue i a capital Ue vu.oa^a 
una panza . AJXJVJ. qu« Ua LA 
casuanuau Uo qud n u u s í i a s 
iuei-zus ñ a u ^aiiuo y a 'itf Üi*-
i>au para bautanUer, U ^ i ^ i i ie-
g m a n muy pronto. 
iiii pai te ui ic ia i l a m b en te 
las u-ae. JDice que en Vizcaya^ 
las tropas "léale»" e s t á n ven-
ioniu espuuoia que es ia mas ^a^uiu con LoUo ortíen oí re-
uumúiuaa ueú^ues ue ia iruu'- piiiegue a las posiciones que 
cos<v es pertí^uuuu y uoacciu- | iea uan siUo Scuaiauas pur ei 
nuua y a las persouas' uignas Manilo, ai oesla Ue JbüUaüy. 
Ia* que por su si^niiioauion o j laminen habla úñ oirás ope-
lortuna repreaeuuui aigo, «uu rac iuues que no Uaa exisitUo 
Uatauas con u>Uu Ueacunsiue- Y dlce que ies hemos aUicauo, 
ración, aaoienuose iiegauo pur cuando en realidad loa a u ü 
loa conauios rô os en aquella ,6o j c a u t ü s ban sido elios, saben-
na a quemar ios arcbivos, con do castigadisimos. Ku camo.o 
temenuo tuua ciase ue docu- el pei'iódico "Gasüila Libre" di 
meulos como pai uuas de nací- ce que. en Viacaya se reciben 
mienLo y del unción, lesiamen- noticias alarmantes. Yo creo 
tos y uemás, de. lo que leauita (lue de Vucaya no deben ser j 
io que les debe a i a i m a r aho ra 
es de Santander . 
Pero lo que bate e l r e c o r d 
de m e n t i r a s es l a r ad io de Car 
tagena, que ha d icho que ios 
iascis las de L u g o o b l i g a n a los 
obreros de aque l l a c a p i t a l a des 
ca rga r los barcos del p u e r t o . 
S in duda son unos embusteros 
pues, a no ser que bayau pues 
to ruedas a los barcos , m a l 
m i e n t o hay a lgunas casas sa- le ayuda. Por todas partes só recomendaciones a todo, e i que p o d r á n descargarle* en L u g o , 
que a i l i eon inuooumentados y 
a i que qu ie ren lo pers iguen y 
expuisan p u r esta causa, 
ü s t a es i a n e u t r a i i u a d de 
las au tundades í r a n c e s a s en l a 
g u e r r a de hispana y su no i n -
t e r v e n c i ó n . Lo, u^smo que l a 
l o l i o i n a de t u r i s m o a i i i i n s t a l a -
Pero fue ra de estos d a ñ o s , madfs imo aspecto de sus d í a s ' serv ida p o r tres 
B i l b a o no ha sufrido, d a ñ o s m á s grandes. T o d o el p a í s vas- 0 cua t ro empleados, que í a -
niujeres, ue l o u i i i a s en ei bue- mater ia les . J u n t o a l A y u n t a - co se ha volcado para pres ta r - Cllitai>an ^ via je , p o r medio de 
10. 
L o s r e q u e t ó s de N a v a r r a t r a queadas, pero cuando a t rave- observa el m o v i m i e n l o do t r o -
j e r o n u n m o n u m e n t o i m p i o v i - samos la r í a , se ve que el p r i n - pas y la ac t iv idad del a u x i l i o 
aado a i l l o r ado Uenera i i4oia c i p a l d a ñ o causado en B i l b a o Social , pa ra socorrer a l a po-
ei c u a l í u é coiocauo solemne- por los ro jos es el t í p i c o que b l a o i ó n b i l b a í n a -
mente en u n n a i r i o . c é n t r i c o de o r i g i n a n los marx i s l as en todas i E I sol de este d o m i n g o b i l -
ia c iudad , que s^ na l i a i n t e g r a , las poblaciones que han ocu- . , 
pero m o r a i m e n l e de .necha . | pado . Suciedad por todas p a r - b a í " 0 al0gre y 0Pt ,m,8 la 68 c l que hay p o r a l l á . 
q u e r í a , i nc luso p a r a i a zona i i 
berada y que p o r esta causa 
fué C i a u s u r a ü a p o r las a u t o r i -
f^des francesas, s i n duda p o r 
t emor a que aquel los se "co-
miesen" a los 2ü o au.übO m a r 
Los vascos soio n a n comido tes y las casas y comercios sa- 1,6 l a o a l ' s f a c c i ó n de u n a c i u -
desde hace 7 meses y en peque-
ñ a s cant idades, garbanzos, 
a r roz y p a n negro . Las calles es 
t á n m u y sucias . L a in tenUen-
cia n a c i o n a l r epar te v í v e r e s 
que son recogidos por las m u -
jeres den t ro del mayor orden . 
L o s presos l iberados , cuen-
tan las horas pasadas e n s u 
cau t ive r io y m u e s t r a n io mis-
mo en sus palabras que en sus 
d e m a c r a d í s i m o s cuerpos las se 
nales del m a r t i r i o a que h a n 
estado sometidos . 
L o s co lumnas nacionales , 
d e s p u é s de la o c u p a c i ó n de la 
cap i t a l , avanzaron 10 K i l ó m e -
t ros m á s adelante, de t a l f o r -
ma que la c a p i t a l ya no e s U ba 
t ida p o r n i n g ú n s i t i o , p u d i é n -
dose c i r c u l a r p o r touas las ca-
lles do la p o b l a c i ó n . 
E i aspecto de B i l b a o 
E n r ea l idad , lo que da a B i l -
bao u n aspecto de v i l l a que l i a 
suf r ido la gue r r a , es la v o l a d u -
r a de todos sus puentes. Toda 
la o r i l l a derecba aparece l l ena 
de cascotes, procedentes de 
aquel las vo laduras , h i e r r o s re -
torc idos y cables derr ibados . 
Esta es la verdadera s i t ú a 
queados. i dad que se siente absolutamen. 
Presentaba B i l b a o hoy el a n i te l iberada . 
C O -
Buenas noches, s e ñ o r e s 
Me consta que los moros , l o 
mismo las clases obreras* y 
medias, y sobre todo los i n t e -
lectuales e s t á n a nues t ro lauc 
e n t u s i á s t i c a m e n t e , p o r que 
nosotros luchamos por Dios , 
por l a P a t r i a y p o r l a f a m i l i a . 
donde no existe p u e r t o . 
T a m b i é n e l " D a i l y E x p r é s " 
hace el r i d í c u l o y dice que los 
gubernamenta les f s t a » lo . l a 
v í a en A r c h a n d a v SVnto l íu-
n r r g o y asegura que los m i l i . 
OÍRLOS res i s ten o; n to .o he-
r o í s m o . Es tenor ganas de ha -
cer e l r i d í c u l o . 
D a l e c tu r a del pa r t e de ope-
raciones y de la l i s i a de dona-
t ivos y t e r m i n a s u h a b i t u a l 
c h a r l a . 
l i s ias , pues la p o b l a c i ó n t iene c ión de B i l b a o en este d í a alo 
He de empezar esta noche 
con e l a le luya . E l gobie rno 
B l u m , que p a r e c í a estaba suje-
to a t o r n i l l o , como el de Aza-
ñ a , como, parece estarlo ahora 
el de esos s i n v e r g ü e n z a s de Va 
lencia , que res i s ten todos los 
fracasos, ha ten ido que pre -
sentar a l f i n l a d i m i s i ó n . 
L a verdad es que no t iene 
u n t i m b r e do g l o r i a pa ra F r a n 
cia el babor estado gobe rnan -
do, o m e j o r d icho, desgober-
nando e: hebreo de B l u m y los 
m á s o monos hebreos que le 
a c o m p a ñ a n . 
L a n o t i c i a a l ser d ivu lgada 
por P a r í s , p rodu jo manifes la-
Ha dimitido el gobierno 
Blum 
7 
que t o d a v í a no es seguro que 
se haga lo que so debe, po r 
que os posible quo vuelvo a 
encargarse del gobie rno a a l -
g ú n o t r o s o ñ o r d o c s o s d e l í r e n ^ a d e T O t a 6 1 1 d Senado O C a s i o m b rrÍQÍQ to popu l a r . Poro por m a l o que I J . . ^ i i a u u U L d b l ü l l d 13 C l l S I S 
sea, cua lqu ie ra que venga no n a S I G O encargado Ú t formar í J O h i p r n n p l 
s e r á peor p a r a nosotros que e l j , i 0 l ^ u u i c i u u , C l 
^ B i u m . br. Lnautemps. 
Hoy me h a n l legado a l g u J P a r í s ^ - E s t a madrugada , a 
ñ a s indicaciones sobre ;Q que las 2,30, he presentado su d i 
el gobie rno B l u m y sus au to- m i s i ó n a l Presidente de l a He 
ndades en Marruecos h a n ve- p ú b l i c a , el gob ie rno p re s id id 
n ido haciendo con nosot ros por el social is ta L e ó n B l u m . 
desdo el m o m e n t o en oue so 
Los m o t i v o s de l a c r i s i s 
que so 
r o m p i e r o n las hos t i l idaaes . Ce 
r r a r o n h e r m é t i c a m e n t e au I r o n P a r í s . ; — D e b i d o a quo e l So-
W a p r o p o a i c i ó n del Senado, d i -
ficultando la a p r o b a c i ó n de la 
f ó r m u l a c o n c i l i a t o r i a e labora-
da p o r l a D e l e g a c i ó n de Hacien 
da del f ren te p o p u l a r y de las 
medidas indispensables p a r a 
l l eva r a cabo la obra de sanea-
m i e n t o nac iona l , nos mueve 
tora í m p i d . o n d o que los i n d i - nado n e g ó l a c o n c e s i ó n de pie- t o m a r esta a c t i t u d pero ^ 1 0 * 
genas r ea l i za r an e l c o m . i c i o nos poderes a l gob ie rno B l u m , 'es preciso hacer cons ta r e s t ^ 
cosas: Nue8l ro a g r a d e c í -
ciones encontradas. Es sabido 
que el f rente p o p u l a r h a b í a j cor r ien te , p o r lo c u a l h ibD que és tese ha declarado en c r i á i s dos' 
con quo s i B l u m t o n í a que sa- j r e c u r r i r a l a l e m á n y como Dios t o t a l . 
l i r del gobierno , entonces, ven castiga s i n piedad n i palo , re-
d r í a el c o m u n i s m o y se echa- su l t a que a l hacer aqu3.U in-
r í a n a la ca l le . f a m i a creyendo quo 
E n t r e la gente do orden la s ^ a n a l g ú n p e r j u i c i o , ^ que 
n o t i c i a ha p roduc ido una sen- b ran tado todos los t ra tados i n 
m i e n t o a l a m a y o r í a de l a Gái 
n i a r a y a nues t ros a m i g o » dei 
Senado,, recomendando a c u a n i 
nos c « u . mentando su d i m i s i ó n . Dice tos f o r m a n ^ . . n ^ , f „ _ . . " J 
Se conoce la d e c l a r a c i ó n of l -
.1 del gobierno B l u m funda-
a s í : E l gobierno , d e s p u é s de pu l a r , 
una detenida d e l i b e r a c i ó n , de.A¡frj[a# 
s d ió en t regar sus poderes a l p re 
e8ian reparando aoUya- t a m p a que causa su i m p r e s i ó n , do debe es tar e a U « í e o h o . a a n 1 f ue ron e l l o » y la» b e n e f i c i a d o » I s idente d« l a RepiibUea, L a oonl 
mn p a r l e del f rente p o -
couserven su sangre 
que beber agua de la r í a . | g r e del 20 de j u n i o de 1937, es- s a c i ó n de a l i v i o . Todo el m u n - te rnac ionalcs . los c a s u g a d e » d ió en t regar sus poderes a l p re 
(Continúa en 4>* plana) 
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P r o a e n l o s f r e n t e s 
frente Guadarrama 
La ofensiva roja en el extremo 
del sector derecho. 
V í s p e r a de San Fernando . 
D í a e s p l é n d i d o en el G i i ada r ra -
,na, con u n l ige ro ox -o -ie c i -
! r que nos i r • • 1 1 { • j ' - ñ a 
t o r m e n t a . 
E n el f rente , t r a n q u i l i d a d , 
só lo i n t e r r u m p i d a por los ca-
ñ o n a z o s que, a i n t e rva los d i s -
pa ran sobre ' 'E l Ch ivo" y la ca 
r r e t e r a que desde V i l l a l b a su-
be a Navacerrada. Hay m á s rao, 
\ i m i e n t o y a f luenc ia de coches 
que de cos tumbre . 
Hacia las once y m e d ^ an-
t i s de acostarme, rae pongo a 
observar sobre unas rocas. N ) 
che oscura, e s t r e l l i d a , s i lencio 
sa. Lejos hacia Mad":d, inte» -
se parpadear de los faros de 
los camiones que por las ca-
r re te ras del monte de El l'ar-Jo 
Manranereg el Re .1 a V i l l a . h a . 
Gercedilla, NavacerrndA E l T.a 
cv r i a l t r a n s p o r t a n ví'-'T s. «rín 
mclcnes hombres . *Q ' i * nos 
o repa ran S. F e r n a ido'* Mc> va. 
t i r o a m i chavola . E l cafí-m s'-
giK- t cnanJo e m e- a»os p f 
r o n-» quedo d o r m i d o 
Irn estruendo nrVni r . . me 
dosp je i i a . ék>n las CUA^PJ V n P 
d a 1 r. enlace m ^ 'aif- m men 
t t ' s d i f p u é s la no^o :a de JU-
!riv 1 * j o s de l a loa ia ííhU'íníiri n 
atacah nues t r a p o á o i ' ' . do C.i 
be ¿a JLljar. 
los ú l t i m o s f o r o e j j o s de los r o 
jos, que ven fracasar sus es-
furzos y consumi r se sus e lmen 
tos de mun ic iones y hombres 
sin conseguid l a ¡n&n jz venta-
j a . 
A las nueve y abandonan l a 
lucha y se dec laran en f ranna 
r e t i r ada . Las r á f a g a s incesan-
tes de nues t ras ame t ra l l adoras 
les pe r s iguen ac larando m á s 
y m á s sus fi las, hasta que u n 
sal iente de la m o n t a ñ a las po-
ne a l cub ie r to de n ú e s ros f-jv 
gos. Entonces se a g r u p a n en 
desordenados pelotones y se d i 
r i g e n t r a n q u i l a m e n t e a sus 
t r i nche ras , pero s in con'a.? con 
la h u é s p e d a que les espera. 
E n efecto, previendo l a que 
ibs a suceder de l a p o s i c i ó n de 
Cueva Va l i en te h a n sa l í lo d"s 
secciones de Fa lange y embos-
cadas y parapetadas c o n v c i ü e n 
temente y m u y p r ó x i m a s a IP.S 
posiciones de ¡os ro jos , abren 
sobre los grupos que se r e t i r a n 
V.n v i v í s i m o fuego de fus;!*1; fa, 
secundado por las a m o t r a l l i -
l í o r a s de í a p o s i c i ó n , cfiio Irs 
causan numerosas Ddja ' y p r o 
aucen la desbandada general 
E l fuego va ceoii: ¡O lenta-
mente y ya son ra^cs lo3 d?spa 
tr-s, cuando u n t r i m . . i->r rr\o, 
escoltado p o r c inco "cazas" i n -
mét icos les han hecho ve i la 
escarapela r o j a de los aparates 
y t emen, con r a z ó n , que, reco-
aocido el e r r o r p o r ios p i l o t o s 
s in duda ex t ran je ros v u e l v a n 
sobre nues t ras posiciones. 
No sucede a s í . L o s aviones 
marx i s t a s , d e s p u é s de a r r o j a r 
sobre sus p rop i a s posiciones 
toda l a carga que l levaban, dan 
, media v u e l t a sobre su derecha 
como d ic i endo : ¡ Q u é b i e n lo 
I hemos hecho 1 y d . n g e n el r u m -
bo hac ia M a d r i d . E n vano los 
esperamos. L a c a l m a se resta 
, bleoe en el I r e n t por .0 qu . 
I resta de la tardo. 
L a m a ñ a n a del 1,1 21 t u m -
j b i é n t r a n s c u r r o s1"! 0 t . a n ^ e -
dad que los QstaLipf ic» n u e j 
t r a a r t i l l e r í a que bombardea , 
in tensamente " E l Ch ivo" y loa 
pueblos de l a r e t a g u a r d i a r o -
j a po r los que a f luyen r e f u e r -
zos a los s i t ios de combate , 
i Hac i a las siete de l a ta rde 
la a r t i l l e r í a r o j a , a su vez, c m 
prende u n fur ioso bombardeo 
c o n t r a nues t r a p o s i c i ó n de Ga 
beza L e i j a r y media h o r a des-
p u é s los ma rx i s t a s abandonan 
sus posiciones lanzando g r a n a 
das de mano . 
Nues t ra p o s i c i ó n rep l i ca a l a 
i n t e n t o n a r o j a con n u t n a i s i m o 
fuego de ame t r a l l ado ra j fu s i -
l e r í a y nues t ras b a l e r í o s , des-
p u é s de r e d u c i r a s i l e i i C i j a las 
^cont rar ias , b o m b a r a c i 1 su? po 
siciones s in despo r> .uüa r ÜJS-
I paro . 
' Cerca de las ochD / media 
el ataque a las c u a t r o y media 
pero t an d é b i l m e n t e que no Me 
c-j ' i d u r a r u n cuii* o d f ra 
Suponemos que estos ú l t i m o s 
ataques los p r o v o c a n oon el ím 
de poder r e t i r a r los numerosos 
muer tos que en dias an te r io res 
ban abandonado en el campo 
p t r o como este m é t o d o les de-
be resu l ta r bas tan te caro ©e de-
ciden a ped i rnos a u t o r i z a c i ó n 
pa ra r e t i r a r sus m u e r t o s . T o -
da la m a ñ a n a del s á b a d o l a de-
dican a este menester. E l ar-
mamento de los mue r to s t iene 
que en t r ega r lo en nues t ras po-
siciones 7 asi l o hacen cabíx 
bajos y abatidos. 
Con esto podemos dar po r 
t e r m i n a d a la ofensiva r o a « a 
oí f ren te del Guada r raa iu . l i a n 
fracasado p o r c o m p » e í o en sus 
in ten tos de l legar , nó ya a 3e-
govia , como pre tehd iaa . p'TO 
m a San Rafael n i a m u r e n a 
de nues t ras posiciones que, 
permanecen in tac tas e i n a l t e r a 
bles. 
A l t ó s 
F r en t e del G u a d a r r a m a y 16 
de j u n i o . 
La frivolidad en la reté guardia 
Del frente de Oseja 
Sobre las últimas operaciones 
Hetenilo oración de ha-
blar con un evadido de la zo 
na roja, que me dió cuenta 
del caos enorme que en ella 
reina. 
Este evadido, un ch quillo 
casi, de unos 19 años edad, 
e-taba en las fi as rojas el día 
que tomamos las ú'timas po 
siciones de este sector, y nos 
dijo, que, los que la guarne-
cían eran todos reclutas de la 
última quinta, quienes al ver 
subir a los nacionales, a pe-
sar de la< violentas voces que 
les conminaban a resistir, da-
das por algún «camarada> ve 
terano, les entró tal pánico, 
que, abandonando el arma 
mentó, no pararon has a más 
allá del puerto de Tarna. 
ocho cadáveres, uno de el̂ os 
de un miliciano soberbiamen-
te equipado; debía haber 
muerto hacía ya más de un 
me-', pues se ercontraba en 
estado de descomposición; 
encontró la muerte al lado de 
un arroyo, cuando sin duda 
al runa por la posición en que 
se encontraba, trataba de la 
barse la heiida que tenía en 
el cuello. 
Como est ba, según digo, 
en terreno ruso, extraña que 
no le hubiesen enterrado, pe-
ro ya se sabe los buenos sen-
timientos de los maixi^tas. 
Nuestras fuerzas avanzan 
cuando estas líneas escribo 
por el Valle de Riosol, igno-
rando aun adonde llegan, 
M i e n t r a s nues t ros soldados 
o f rendan generosamente su 
v ida , amasando con sangre m o 
za el b a r r o que ha de recons-
t r u i r una nueva E s p a ñ a , l i m -
pia de la rvas morbosas . . . 
No se puede to l e ra r u n a re-
t agua rd i a de f r ivo l idades ¿ Q u é 
| efecto les h a r á a nues t ros sol-
daditos que regresen del f r e n -
te, ver ese San S e b a s t i á n o l i en -
do a t a h ú r , tabaco r u b i o y be-
bidas ex t ran jeras? 
j Mien t ras nues t ros heroicos 
soldados pasan en los f rentes 
las na tura les p r ivac iones de l a 
g u e r r a . 
I Es i n to l e r ab l e ver c ó m o en 
ios f ron tones se c ruza el dme-
r o en cantidades fabulosas. A 
este efecto recuerdo u n suce-
dido que me contaba u n j e f e de 
F a l a n g e : 
"Me encont raba en Sevi l la . 
A l pasar por la cal le de l a Sier 
pe, u n g rupo enorme de gente 
taponaba la ca l le . ¿ Q u é pasa? 
p r e g u n t é a u n mozalbete con 
edad de estar en el f rente . Casi 
i ttna". " L a M o ñ i t o s " y ^ L a P á r -
pado caído." que j u e g a n en esta 
q u í n e l a . E r a que me encon t ra -
ba ante el f r o n t ó n Sierpes; la 
cu r io s idad e m p u j ó de m í . U n 
o lo r nauseabundo a sudor su-
1 c ío . L a q u í n e l a t e r m i n ó y n i 
' " L a M o ñ i t o s " n i " L a P á r p a d o 
' c a í d o " gana ron . U n s e ñ o r gor -
1 do que h a b í a a m i lado blasfe-
me en p a z , n i ñ , qUQ 
perder 80 duf ( 3". 
, , M i e n t r a s n i . b s t r ü s ^ 
dos soldados ,p .san lá& * & 
propias de i a guerra n ! ^ 
conoce de "coi f o r t " 0 
Es l a m e n t í de 
^ha l l s " de ios rrandes hnfT 
a las horas de the don7le 
derroche do lo supér í lu0 61 
l u j o son como i aa p rovoc / - *[ 
a la v ida auste -a de loa t 
tes. c ^ 
M í e n t r a s n u stros RHIH 
tos lo dan tod > ^ 
desinteresadamt ate con i f ^ 
l o r y a b n e g a c i ó qJe ha 
esc r ib i r a p l u i r is extranje a 
p á r r a f o s orno é s t o : kL0 
fantes e s p a ñ o l e ^ son ios ^ ^ 
res del m u n d o " . Mientras nu* 
t r a j u v e n t u d da al mundo en 
i t e ro esta lecció) de palriob, 
mo. 
i No Puede consentir ou 
una muchedumb -e inconscien 
te, empujada po, el vicio y | ' , 
los heraldos de ( uatro tuliu™ 
sin e s c r ú p u l o s , e reúna an( * 
una j a u r í a de , algos coa , í 
pre texto de unas 'arreras, peí 
con el sólo, f in 6 s jugarse h [ 
cuar tos . 
| l Y a h a b r á tiei ipo, señoiv 
pa ra todo! iPens d en 6sos m \ 
mentes en que ( 1 esas pi80j, 
ñ a s de moda, qu en esos so, 
Iones de the la n í s ica agres/ 
va del j a z - b a n es fácil que u 
ver 3̂0 
Gam irada del frente: Cuando veáis un populista, un hombre de pactos, escupid. Esos hombres pertenecen a una 
raza más despreciable que la judía 
Er. e lecto, a s í 'o c:.Tipr,iDho 
50 m V m o . Q u i z á , a' ;t i i i -a t» 10 
(a o scur idad de la UOM j I^s ro 
os sbendonaron s"s p o e ' c í o -
nes y t e fue ron acer v» ! > a . i s 
mi .e i r f rs - A h o r a in ' e i ' i!. ¡w.! 
t a r nuestros p u e s t ) } o* an.-.n. 
dos con t r a los que emplean 
todo l u j o de elementos a r t i l l e -
r í a , l a n r a bombas, grana.lasr 
de mano ame t ra l l adoras f u s i -
l e r í a y grandes cont ingentes de 
asaltantes. 
Pero todo en vano . Nuestras 
bravas t ropas aguan tan y es-
p e r a n impas i les t ras los pa-
rape tos y cuando el enemigo 
se h a l l a ya a conveniente dis-
t a n c i a abren con t r a él u n n u -
t r i d í s i m o y m o r t í f e r o fuego 
d^ a m e t r a l l a d o r a y f u s i l e r í a 
haciendo grandes estragos en 
las f i l a s de los marx i s t a s s e g ú n 
podemos aprec iar po r el oon-
nuo i r y v e n i r de va r ios g r u -
pos de cami l l e ro s . A los que 
Ubres de las balas se a r r i e sgan 
a ceg i i i r avanzando las bombas 
de mano , q j e s^lcn de nuestros 
r i m e r o s pues. •. I c - c t a n de 
finitivamente el p a s i A.sí ^u^e 
de a u ñ c a p i t á n ruso que a n i m a 
a su gente i n v i t á n d o l a a l o m n r 
c a f é en San Rafae l ; una g r a n a -
da de mano le deja cor l a pa-
l ab ra en la boca y tendido en 
el suelo con sus m á s cer mnos 
a c o m p a ñ a n t e s . 
Hac ia las siete y media de 
la m a ñ a n a d i sminuye el f i i n : o 
in te rva los se recrudece. S o n ' 
Umta v o l a r sobre n ü o s t r a s p j -
s l c í o n e s y has ta deja r a ^ r me-
dia docena de bomban s.-u «-on-
p e c u e n c í a , pero ta ííe^*v1a de 
c inco aparatos na ..'.nales 
ob l iga a r e t i r a r s e hac a M a i r d 
y é s t o s , a su vez pueden t r a n -
qu i l amen te dedica"-e ú bom~ 
bardear las Donce t í t - ad io í i ^ s y 
refuerzos que l legan por l a ro 
t ag u a rd i a r o j a . 
Y a apenas se oye a lguno q ie 
o t r o "paso" y l a t r a n q u i l i d a d 
se restablece en todo el f r e n -
te. E l enemigo ha su f r i do d u -
ro castigo y esperan refuerzos 
pa ra reanudar lucha . Los mies 
t ros descansan sacisfechns de 
la j o r n a d a . Yo d e s p u é s de co-
mer me r e t i r o a di&causar. y 
hasta due rmo u n ra to . 
Me despier ta ei r a m i i i u ) 
de aviones y viob»m c v p í o s i o 
h ( s p r ó x i m a s . \1 -.1 ir le ja 
chavola me rnca - ' n í i 'O f.-on 
nues t ros soldados, cue c o r i o n 
h ó c i a los parape ' JS P-0« g ran 
a lgazara y grit '3r«o Tl.ig 1 'o, 
mi smo y ent iuc36 - i m a una 
f o r m i d a b l e explo- idn y una 
ci o rme c o l u m n a humo l.ue 
go o t ra , o t r a . Siete t r i m o -
tores s iguiendo ''^s l / u 'as de 
t r i n c h e r a s ro jas de la l o m a Sa 
l amanca v a n dejando caer so-
bre ellas unas docenas de b o m -
bas. L a t ropa , creyendo ser 
nuestros los aparatos, aplaude 
y v i t o r ea entus iasmada. Los 
o f i c í a l e s no se mues t r an t a n 
entusiasmados pues los p r i s -
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
ferretería (28) Materiales 
ti por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (3. en C.) 
A G E N C I A T E L E F Ü N K E S 
ReDara Ra^io-Peceptores, Amplificadr res, Emisoras, Cines 
Honores, Payos X . Aparatos eíec^rc-médicos, motores, eic 
«tnstaiamos híz, timbres automáticos», oararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
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PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño I I , núm. 20, principal - LEÓN 
«cesa r epen t inamen te el fue^o 
I en el campo r o j o , y poco t l t s -
' p u é s sucede lo, m i s m o de n ú e s 
; t r a p a r t e . ¿ Q u é s i ^ í i t i e a csi-a 
b rusca i n t e r r u p c i ó n Uei comba 
te? ¿ E s u n a p repa rao iun pa ra 
j el d í a s iguiente , o tiene p o r f i n 
, ú n i c a m e n t e hacernos re tener 
fuerzas p a r a a tacar p o r o t r o 
I lado ? 
1 P r o n t o sa l imos de dudas. 
Por l a ca r re t e ra que de E l Es-
c o r i a l va a Santa M a r í a de L a 
A l a m e d a empiezan a b r i l l a r los 
faros de camiones . Tres , siete, 
qu ince . . . Hasta m á s de c incuen 
ta podemos con ta r en poco u o m 
po. He a q u í el l u g a r del a i a -
qve. 
J a electo, coa bÓííf»«Vj de 
miau- , > fuego de mor i / j r , . s so 
lanzan sobre nuestras pos ic io -
nes de Las Hemeras pero co-
mo los nues t ros y a los esta-
ñ e n esperando a l a m e d í a ho -
r a los rojos t i enen que r e t i r a r 
se d e s p u é s de ser du ramen ta 
cast igados, y cesa la l u c h a en 
este setor, aunque nues t ras ba 
t e r í a s s iguen disparando sobre 
las posiciones marx i s t a s hasta 
bien en t rado el d í a . 
E l d í a dos de j u n i o i n t e n t a -
ban los ro jos u n nuevo ataque 
a Cabeza L e i j a r a la una y me 
d í a de la madrugada . Repl ica 
nues t r a a r t i l l e r í a , ba t iendo 
fur iosamente sus f o r t i f i c a c i o -
nes y a los t res cuartos de ho-
r a ha cesado el combate. 
L o s dos t res y cua t ro r ep i t en 
E l Coritu, que se encontra 
ba en Llanes, (un esplénaido 
«chale > requisado a un ame 
ricano) al saber el fracaso de 
sus hombres, montó en cóle 
Ira y se dirigió al frente le 
Li'lo, para ordenar que lo« 
¡hombres de su oatallón que 
'alli se encontrábanse dirigie 
ran rápidamente a la conqjis 
ta de las posiciones perdidas 
Al parecer, los del sector 
de Lil o se -egaron a ello, di 
ciendo que los qiv las lubian 
perdido volvieran a recuperar 
las, teniendo el flamante ge-
neral rojo que apelar a toda 
su autoridad para que le obe 
decieran. 
A esto, sin duda alguna, se 
debió el enorme trasiego de 
milicianos que nuestros ob 
servadores notaron des le el 
Monte Venero y posiciones 
adyacentes, y a esto también 
debió deberse a preparación 
artillera de qu4 nos hicieron 
objeto, sin consecuencias oor 
fortuna, pero el ataque, (que 
(ya esperábame-) no tuvo lu-
jar. Sin duca alguna c17! Ca-
ritu» debió pensarlo mejor y 
iarse cuenta del descalabro 
quí» les sur»' ndría este. 
Al d a í«ig ier te nuestra ar 
tillería batió con precisión v 
eficacia los parapetos enemi 
gos y concentiaciones qua 
más allá de la Maraña se ob-
sservaban. 
En un reconocimiento efec-
tuado en tal día, recogimos 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
k idiBitín parturiifitas ? casos mmm de urgencia 
Chocolates "San M a r c o s " 
TKLéFONO 1458 93 
t o n l o s p r e i e r i d o f d e las pe r sonas de b n e n ^ u s t o 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padie Isla, I I . Teléfono 1833 I P O M 
DESPACHO: Gene»»I Picasso, 19. « 1622 l-»I-»Wl>! 
aunq-ie parece que no se en 
cuentra gran resútenci Í, a pe 
sar de las órdenes da IHS por 
«El Coritu» d*) resistir por 
todo y re onquistar las posi 
cienes perdi âs; francamente 
:reemos que el Valle d*» Rio-
sol y el objetivo atractivo 
que más allá se encuentra son 
como vulgarmente se dice 
«pan comido», el á i i que el 
mando se proponga su ocupa-
ción. 
En el valle que al salir de 
La Uña asciende entre Las 
Corvas y los montes del Sex 
il y el Venero, que hoy ya 
nuestros, he tenido ocasión 
de observar una caseta que 
los rojos destinaron a hospi-
tal de sangre el día de su 
maba b r u t a l m e n t e po rque no 
h a b í a acertado. 
Unas m u c h a c h i t a s de Fa-
lange i r r u m p i e r o n en el v e s t í -
bu lo pa ra so l i c i t a r e l " A u x i l i o 
de I n v i e r n o " . Una de el las, m o -
rena, con ojos e sp i r i tua les , s<3 
acerca a l hombre gordo y le 
m u e s t r a la hucha . Este , m u y 
enooraginado exc lama: "Dé ja -
m á s florido de nu 
tud , ba i le su danzi 
son de la in fe rna 
c a ñ ó n 1 
I Orden, t r a n q u 
ma l idad en la rets 
Pero f r ivol idades 
derroches, lu jos i n 
v i c i o , n o l 
estra juvei. 
macabra 1! 
i música (3 
lidad, noi. 





nes del general Franco 
a 'The Times". 
Sa lamanca .—"The T h i m e s " puede ser defendid; úa'O-KW a 
ha pub l i cado la ent revis ta que te p o r u n r é g i m e n 'Olitii'O, lal 
a taque a L a U ñ a , a m e d i a d o s . ha celebrado su cor responsa l es como di que represei tan lüt» r i-
de M a y o . E n este h o s p i t a l | pecia l con e l Genera l F r auoo . | c l ó n a l e s , 
r e ina t o d a la s u c i e d a d que s e | E l Jefe de los nacionales es T a m b i é n d i j o el G í leral F i w 
puede i m a g i n a r , y p o r t o d o s p a ñ o l e s ha declarado que l a r o que el pueblo, esj añol ¿e ia 
los r i n c o n e s se v e n m o n t o n e s I g u e r r a ú n i c a m e n t e puede ter - l i a b a dqlorosament i sorpn a. 
m i n a r con la comple ta v i c t o - I dido por la a m b i g ú dad de la 
r i a de los nacionales y de n i n - p o l í t i c a b r i t á n i c a c( a respe to 
guna m a n e r a mediante u n c o n U i E s p a ñ a (el gobh •no inf 
ven io . E l Genera l F r a n c o no1 t iene en sus manos 1 tedios r te 
n e g o c i a r á con el gob ie rno de que suf ic ientes pai 1 canib;ar 
Valenc ia , aunque este es tuvio de ac t i t ud ) , ac t i t ud que a l£i 
( D e n u e s t r o e n v i a d ) e s p e c i a l ) ' r £ v representado p o r p a í s e s do per jud icando las reh Bienes, 
' p r o f u n d o s ideales d e m o c r á , : - sentes y f u turas e n t r E s P a " '9 
eos y pa r l amen ta r io s , con res I n g l a t e r r a , 
pecto a la ley, a l a r e l i g i ó n y j Respecto a l a int< jridad e-
a las t rad ic iones t an to cuino n :i( 1 mi de E s p a ñ a , ^ry-nco '3 
las respetan los nacionales e s - . d - v l a ' A : . " que CdUi ( icstió 11: 
p y í i o l e s . I .anu ente de n'} ?r inu r 
L a exper ienci !» l i a d e m o s í r a - t anc ia pa ra E s p a ñ a de lo 1 a9 
do que la c u l t u n e s p a ñ o l a p u d i e r a ser pa ra 1 oglatei a 
' G i b r a l t a r no puede oonsíit W 
el m o t i v o p r i n c i p a l 1 i r a He ^r 
a cabo una p o l í t i c a antibr1 ¡r 
n ica . G i b r a l t a r ha V^d 10 
1 g r a n p a r l e de i m p o r meia ! a-
j r a I n g l a t e r r a . 
L o s separatismos /asco-* 
— j fa ianes son cons t rJ ; Mu** 
i i í t i f i c i a l e s , que no g02 n ^.5, 
j g u n a s i m p a t í a entro 1 PaT. J 
T e r m i n ó el Genera ís imo 1-
ciendo que pa ra é l , h ' cuo&t ^ 
de la un idad n a c i o a l es 
dogma inevi tab le . 
de vendas y gasas ensangren-
tadas, que dicen bien a las 
claras la defen:a formidable 
de los camisas azules que la 
defendían. 
No deje de visitar el 
B A R R O M A 
Excelente servicio de 
Ramón y Cajal, 1 
L A G A F A D E ORO 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O P D O Ñ O TT. 4 . — L F O N 105 
"La h m y el Fénix Español 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha 1.0 de Febrero de 19̂ 7, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ lene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma* 
1 di d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po tes y otros ramos: 
Pesetas 
O pital social y reservas más de 1S7.0O0.000 
Pi 'mas recaudadas en España en 1936 » » 38.000.000 
Pi imas recaudadas en el extranjero en 
líWR > > 54 .000000 
Vaior de los inmuebles de su propiedad » » 43.OCO.000 
Juan Pablos y C a 
Oficinas: 
FABRICA DE EMBU TinOS 
y Almacén de Coló ^eS 
Avda. P. Isla'ii) 
Teléí )nolHu 
Fábrica: Carretera frot*J í'g 
Teléí no 1*53 
84) L E O N 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarés, S. A. 
Padre Isla, 19 LEON Villaf ranea, 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en 1^ 
reparación de automóviles, toldadura autógena. Carga Batel ía í ' 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: ' C 5 J r C 3 - i 
' ' P R O A * * e n I a c i u d a €3 
El distintivo próximo 
de «Auxilio de In-
vierno» 
Con motivo de la próxima 
cuestación para cAuxi io de 
ínviernoi, que se verificará f l 
día 26 del corriente, se pon irá 
en las solapas de los transeún-
tes, por las falangistas encar-
gadas de la recaudación, un 
distintivo dorado c^n la ima 
tren, en relieve, de Isabel la 
Católica, la gran reina espa 
ñ o l a ' • • 11 1 ^ El distintivo lleva a un lado 
un haz de cinco flech s y al 
otro un yugo a estilo de cié-
tas monedas antiguas y sellos 
Es uno de los más bonitos 
que se han hecho. ¡Todos a 
ponérselo es> día. 
Expedientes re-
sueltos 
En virtud del expediente 
instruido, ha sido separado 
del servicio, el profesor de 
e3ta Escuela Normal del Ma-
gisterio, D. David Fernández 
GuzTián. 
También a resultas de ex-
pediente, resuelto con todos 
los pronunciamientos favora 
bles, ha sido repues;o en sn 
cargo de piofesor auxiliar de 
ec.tri misma Normal del Ma-
gisterio de León, nuestro 
amigo el conocido profesor. 
D. Ramón B linchón Llsreni. 
Enhorabuena. 
Casa de Socorro Del séptimo arte 
F!n este centro benéfico 
fueron asistiios los siguien-
tes" lesionado^: 
Francisco González, de 11 
años, que vive en Serradores, 
5, de una herida contusa, de 
caráct-r leve, en el dedo anu-
lar de la manoizqui rda, pro-
ducida al volt-ar una cam-
pana. 
Cipriano Barras, de 33 
años, con domicilio en Ordo 
ño II, de una herila contusa 
en l i región nasal, de carác 
tr-r leve, produciía casual-
mente en una a i la. 
Ab- l̂ Cañizares, de 6 años, 
que vive en la carretera de 
A^tu'ías, 27, de una herid i 
contusa en la boca, de carác 
ter leve y pioducida con un 
paso que lle/aba en la boca 
al caerse casualmente. 
Antonia Aller, de 74 año-;, 
de la fractura complet-i de la 
pierna izqiieria, produ:ida 
por atropel arla un automóvil. 
Su estado es de pronóstico 
resr-rvado, y una vez asistido 
pasó al Hospital. 
A Nieves Su'irez, de 25 
años, se le practijó la extrac-
ción de una a^uja de la mano 
izquierda, pasó a su domiji-
lio en Fajeros, 8. 
H\mñ I. M m i M \ a 
Clínica dental 
Teléfono 1813 (3$ I ¿^A n 
Or^n^o IT, 7 nr*!. l ^ C U I l 
«LA DOI OROSA» 
De la misma forma en que 
hay mujeres en que su aspec-
to fí-ico nada tienen de agr^-
drfbles, pero que en cambio, 
por su simpatía, inteligencia, 
afinidad de ideas, etc., nos 
desaparece la primera impre-
sión y q teda lo últino, lo que 
desde luego tiene más valor, 
y después ni por asomo nos 
damos c lenta ya del defecto 
o fealdad, si cabe, que no-
llamó la atención en los pri 
meros momentos, así nos 
* ocirrió con fsta producció? 
'nacional, que, a pesar de su 
[grandes defectos «físicos», 
r^une en camoio otras con li 
clones qie la convierten en 
un film agradable. 
El sentí aeiitalismo que en 
cierra, la parte cómica bien 
.interpretada, sea dicho en 
I justicia, bastante mejor que la 
i otra, y un ambiente netam^n 
j te español, nos hicieron olvi 
1 dar con presteza las grande 
e-cenas que técnicamente nos 
parecieron icgular s, que son 
mu- h i s y a'gunas, que ^m-
bién las hay, francamente 
malas. 
No nos meteremos en la 
música, ya que esta obra dei 
maestro Serrano e^tá consa 
grada por crítica y público. 
Cinematográficamente, la 
produ cción tiene mi chos lu 
PROA en los pueblos 
Oe Puen te -Almuhey 
Benáicion y jura 
ae Ocutaera 
Estas falanges de l a nueva 
E s p a ñ a que por i m p o s i c i ó n de 
im «.i'ounbtancias iu - t t i n 
que abandonar sus comodida-
des y sus pueblos s i n m á s l i e m 
po, que pa ra e m p u ñ a r el f u -
s i l y lanzarse a l a lucha , p a r a 
detener a las bordas moscov i -
tas, deseaban buce t i empo le. 
g a l u a r en f o r m a suiemne, no 
p r e t é r i t a s actuaciones, pues 
é s t a s barLo clocuenLemente 
estaban a l hacer lo con las a r -
mas en l a mano , s ino sus ac-
tuaciones f u t u r a s . 
E l d o m i n g o d í a doce h a l l a r o n 
p lena c o n í i r m a c i ó n estos de 
g.'o-s c r i s t a l i zando sus asp i ra-
ciones a l p res ta r el sagrado j u 
r a m e n t o esto dcsLacameato 
y d e m á s a f i l i ados , anLo la en-
s e ñ a n a c i o n a U s i n d i i í a l i á l a . 
L a bandera, rega lo hecho por 
este generoso pueblo , fué d u -
ran te su b e n d i c i ó n sostenida 
por manos tan delicadas como 
las de su m a d r i n a , la s i m p á t i c a 
catnarada IS'aü I l i a ñ o , qu ien a 
c o n t i n u a c i ó n con pa labra emo 
c lonante r e c o r d ó a los a f i l i a 
dos la o b l i g a c i ó n que t e n í a n 
en todo momento de defender-
la c o n t r a todo r iesgo y a todos 
los d e m á s e l respeto y venera-
c i ó n que d e b í a i n s p i r a r l e s l a 
que fué p r i m e r a en l a l ucha y 
tan tas veces vencedora . E l sub 
je fe de este destacamento, ca-
m a r a d a V a l e n t í n l i o d r í g u e z , a l 
r e c ib i r l a bandera , t e s t i m o n i ó 
u n a vez m á s en s u n o m b r e , £ 
en e l de üe ios d e m á s cumpaue 
ros de g u a r n i c i ó n , su d e c i s i ó n 
inquebran tab le de defenderla , 
l legando hasta hacer d o n a c i ó n 
de sus v idas s í preciso fuera . 
E l Jefe P r o v i n c i a l do P. y 
Propaganda , camarada Robles 
que ostentaba l a representa-
c i ó n a su vez de nuesUo Jefe 
P r o v i n c i a l , supo con e l j c u e u -
te d i scurso desc r ib i rnos acer-
t a d í s i m a m e n l e lo que los co-
lores flechas y yugo de la en-
s e ñ a de la Fa lange r 'presen-
taban luego p i d i ó a lodos eu 
CM'pv s c i ó n pa ra poner e n 
p r á c t i c a r a p i d í s i m a u i u n i o <,n 
teda la E s p a ñ a U b í r a J o los pes 
tu lados has ta hoy desconoci-
dos de P a t r i a , P a n y J u s t i c i a . 
L o s Sres. C o m a n ' o i te M i -
l i t a r y teniente l * < «.a' d i a 
C. '^il de Gist ierna. con f e r v i e n 
les palabras , log . ' i i -oo i n f i l -
t r a r en el e s p í r i t u de ios p ro 
scnles el elevado a r m r ae Es 
p a ñ a que fué l a t ó n i a de sus 
co r t a s orac iones . 
stones patríoi |fM.j se su.?cdie. 
r í n s i n í n l e r r d J v. a. 
J e f a t u r a t o c a ! de Prensa y 
Propaganda . ¡E. T . 
De M a n s i l l a de las M u í a s 
Funerales por 
el Genera] Mola 
E l día quince tuvieron lu 
,'ar en la igjlrsia parroquial de 
Santa María, solemnes funera-
les por el eterno descanso del 
glorioso caudillo del Eiército 
del Norte, D. Emilio Mola. 
Inmenso gentío acudió a 
rendir el póstumo homenaje, 
a pes^r de ser día feriado, al 
soldado valiente, al militar 
sin tacha v al hombre cuyas 
cualidades exceden a toda 
ponderación. 
A las exequias fúnebres 
asistir-ron presidiendo núes 
tro A'calde, ^ Joaquín Fer-
nández, comandante del pues 
to de la Guardia Civil, juez 
municipal. Ayuntamiento y 
Jefes Locales de Fa ange Es 
pañola Tra icionali ta. 
Daban guar ia de honor al 
túmulo cinco flechas. 
En correcta formación con 
cur i ron a dicho acto todas 
las milic ias, con su banda le 
Por el p e r a l Mola 
Funerales en los pueblos 
Hemos recibido variadas 
reseñas de los funerales cele-
brados en suf agio del alma 
del que fué invicto caudillo 
de los Ejércitos d«»l Norte, 
forjador de la victoria que 
acabó con la brillante toma de 
Bi bao,general Mola, celebra-
dos en ios siguientes pueblos: 
Benavides de Orbigo, Mata-
rrosa del Sil, 'zagre, Vi labü-
no, a donde acudió el vecin-
dario de quince pueblos, Río 
de Luna, Castilfaié, Santa 
Colomba de Curueño, Puente 
de Domingo Flórez, Alija de 
los Melones, Santas Martas, 
Albares de la Ribera^ Castro-
contrigo, Poblad 'ra de So-
moza, Matadeón de los Ote-
ros, V^guellina de Orbigo y 
Ca zada del Coto. 
A muchos de éstos acudie-
ron los vecinos de pueb'os 
colind ntes. 
Los actos, en todos los si-
tio ••, estuvieron llenos de pro-
fundo sentimiento religioso y 
patriótico e impregnados de 
fervor y devoción. 
Asistieron las J O. N-S lo-
cales, autoridades, y todo lo 
representativo de los respec-
tivos pueblos. 
Como verá el lector, dada 
la situación geográfica de los 
pueb'os, toda la provincia de 
L^ón ha vibrado de emoción 
Todo el que deliberadamente sustrae el pan a los lamiliares de nues ros héroes, ocultando Iraudulentamente la 
recaudación del SUBSIDIO en sus diferentes formas, es un enemigo de la Patna 
Donativos al Hospi-
tal del Seminario 
Don Francisco Diez Gon-
zá lez , 33 litros de leche; ni 
ños y niñas de la escu-íia de 
ViHanueva del Arbo', 3 7 do-
cenas de huevos; D.a Ma í̂a 
de las Candelas, de Vega 
Alonso, ce Hospital de Or 
higo, Una bandeja de pasteles 
y una botella de jerez Q una-
D. Angel Rjmán, 15 docenas 
de lechudas; D. Jo iquin S-nz, 
75 pe>etds; él pueb'o de Veli-
Ua de la, Reina, 14 docenas 
de huevos y una gallina; don 
Eusebio Alonso Fidalgo, pá-
rroco de Fresno del Camino, 
una manta; «Los Montañeses», 
150 botellas de sidra cham-
p á n ; D.a Concha Martínez, 24 
vendas; D. Francisca Diez 
Ganzález, 23 lit'os de leche; 
maestro, nirtos y n'ñas de 
Velilla de los Oteros, 147 hue-
vos y 2 paquetes de chocola-
te; Muj íres de Españ , 10 
mudas; D Antonio Barrera, 
jefe de Transmisiones, un 
cordero; Mujeres de España, 
de Valencia de D m Juan, 50 
cajetillas de tabaco, 6 libras 
áe Socólate, 23 docenas de 
mantecadas, varios libros de 
De interés para 
el público 
Se pone en conocimiento 
de los propietarios de carros, 
coches de ^iños, bicicletas, 
etc., etc , que el dU 30 del 
presente mes termina el plazo 
para la adquisición de la li-
cencia "ecesaria para su cir 
culación, empezándose a la 
terminación de dicho plazo 
a sancionar a los que carez 
can de ella. 
lectu 
sopa. 
ra y un pan casero pára 
V a r i a s m u l t a s 
En la Inspección Municipal 
de Vftgi'ancia, nos comunica-
ron las multas siguientes: 
Q lince pes-;t-ts al dueño de 
Ia. Pensión Gahcia, por no ce 
rrar la puerta del portal a la 
hora señalada por las autoa 
dades. 
A Manuel García, 25 pese 
tas por deja, di currir aguas 
sobrantes de su fábrica de ia 
bones, en la Avenida de 
Roma. 
Y cin~o pesotas a Luis Fió 
rez, por transitar montad"» en 
su carro por la vía püb'ica sin 
frenos, ni chapa de matricula. 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 96 LEÓN 
Recuperación de botellas vacías 
de oxígeno, acetileno y aire 
AVISO A LOS CONSUMIDORES 
Autorizados por el Sr. Coronel Jefe de Industrias de los 
c-Jércitos del Norte, reclamamos a todos los consumidor s 
Qe oX1gren0í aceti]eno y ajre que tpngan botellas vacías pro 
pedentes de las Fábricas de Valladolid o de Madrid, para 
que sean remitidas a Valladolid y poder así atender las nece-
sidades de a zona Id erada. 
nPf~OS envíos se harán a Valladolid y los documentos res-
petivos se remitirán a las direcciones siguiertes: 
Sor0^enf/íIartínez' S- A- Carretera de Madrid Valladolid. 
ciedad Castellana de Oxígeno. Apartado 133. Valladolid. 
a b r r rJetención m^ebida de estos envases, se dará cuerna 
* la ofenda autoridad. 
MllCIU U H U rUllRES S. 1. M i 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
d f ^ M f ? * y coc,na • Aparatos 
n L T í1"11 á¿ todRS alases - Persia-
m m m a mu n m m OE mm\ 
f U n á« Stmto Domiago i 
nares, fotografía drfectuosa 
^n muchos intericres, esce-1 
ñas t IUV alargadas, qu • can -1 
san la aten ion del púb ico, •í 
en varias escenas en que p^raj 
seguir el riemo de la música 
-e ve obliga io a ^llo el pro-
luctor, y fotografías a doble 
impre=ión poco afortunadas. 
Hay una serie de exteriores ¡ 
en que un buen «cameraman» 1 
habría extraído • bellos foto 
gramas, ya que el paisage se 
pr-staba a ello, no pasando 
sin embargo de regulares y 
sobre todo con mucho abuso 
iel ecran en el as. 
Lo mejor del film, son las 
escenas tomadas en una fies 
ta del pueblo, en la que apa 
rece la Plaza Mayor de Alba-
rracín, con sus construccio-
nes típicas, con fotografías 
muy bellas y acertadas, satu 
radas de ambiente aragonés, 
bien resueltas en todos sen 
tidos. 
La interpretación, m u y 
ajustada por parte de la pro 
tdgonísta, dis reta por parte 
de A. Godo en el p0pel del 
ríermano Rafael y los dem is, 
bien en general. 
J . R. 
CINTÜS para MiQüINA 
C O S E P A P E L E S y GRAPAS 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión Vil8.. 3 
y Cardi'es, 5. 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono I Q I I 
O r o p a r a la P a t r i a 
~ Donativos recibidos en e 
Monte de Piadad: 
D Emilio G »rcía Conde y 
Menéndez, de Oviedo, varias 
alhajas de oro (51 gramo); 
Srta. Miria de la Paz Gonzá 
lez, de Las Salas, una pulse 
ra y una alianza de oro (9/0 
gramo-); D.a Teresa G uié 
rrez, de Otero de las Dueñas, 
vari «s cosas de plata (145 gra-
mo^-
Los «altares» de 
San Juan 
Ya hemos dicho que les 
infantiles a tares que colocar» 
los chicos de esta capital el 
día de San Juan deberían ser 
vir este año para obtener 
unas perricas más con de&tino 
a los el iquillos qu^ acuden a 
los com-dor^s de Auxilio de 
Invierno. ¿Se acordarán los 
pequeños pedigüeños de sus 
hermanitos de estos comedo-
res?... Es de creer que sí. Y 
has a creemos que algunos 
niños ricos harán sus altarci 
tos sólo con e><te fin. 
¡A ver cuántos acuden a 
Auxilio de Invierno o a esta 
Redacción con sus donativos! 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
R ú a , 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-
no v los mejores artículos 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 




^ E U C t l C S para R E G A L O 
E l Sr. Arc ip res t e y p á r r o 
co de esta D . T o m á s Diez, que 
c e r r ó los d iscursos d i j o , que 
a l mismo t i empo que r a t i f i c a 
ha todos los pun tos de ios d3 1 
m á s oradores, no d c h í a m o s o l ¡ 
v i d a r s iempre que l u i m o s g r a n ' 
des e invencibles , la bandera de ' 
M»; «-ña f u é s iempre a l lado ' 
de la Cruz, y que hoy m á s quo ! 
nunca d e b í a p r e s i d i r nues t ras 
luchas . 
E l momen to e ra grandioso, 
m a g n í f i c o , so lemne; el á n i m o 
de estos nobles y fieles m o n t a 
ñ e s e s se encont raba henchido 
de ese nuevo a m o r que despa 
r r a m a d o por nues t ro solar pa 
t r i o ha b ro tado con d e s c o n o c í 
da pu janza en muchos corazo 
nes r e i n t e g r á n d o l e s pa ra s i em 
pre a esta g r a n madre cuna , 
de santos y h é r o e s que s i l l a -
m a E s p a ñ a . 
Con este ambiente sa tu rado 
de tantos amores y tíc u n a fe 
plena en nuestros tí<ídL;n.'>s co-
mienza el desfi le de l a* m i l i -
cias t a n m a r c i a l v tan perre**-
to que nos d e m o s t r ó el a l i o 
e p p í r i t u milUaL ^UJ ios a n i m a 
la comple ta p r j p n a í »a i;»ie 
en Jefe el cain i ro- ia t* 'c jandro 
G a r c í a ha logrado que a d q u i r i ó 
£«n. 
E n el t r a m a n «ie.tíxlo es. 
te proceso, los v í t e r o s y oxp lo-
0 \ A R A G E IBAN 
Automóviles O P E L y accesorios en genera! 
I n d e p e n d e n c i a , 10 Teléfono 3162 
tsl ación de engrase v * ^i;a raciones 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LA RIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confitarías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
tambores y cornetas, de&fi 
lando ante las autoridades 
locales. 
General, D. Emilio Mola 
Vidal ¡Presente! 
Que tu sangre sea la semi-
lla que dé el fruto de una Es-
paña como tú la soñaste; que 
tu ejemplo sirva para que, 
imitándote todos los que lu-
chamos por la glorificación 
de esta queriia Patria, logre-
mos hacerla una, grande y 
Ubre. 
Saludó a Franco: jArriba 
EspañaI 
Delesado de P. y P. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de 1» 
mañana. 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
R 1 P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Restaurant N O V E L T Y 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gran 
. a pesetas 3,50 
Independencia, 2 .—LEON 
y pesar por la muerte del bien 
amado general. 
Comprenderá también el 
lector que aun cuando se re-
dujese a una o dos cuartillas 
cada reseña, la publicación de 
todas ellas, que quizá llegaría 
a cansar al lector, nos llevaría 
muchos días. 
Sirva esto de acuse de reci-
bo para nuestros colabodores, 
a los que agrademos su traba-
jo. Con hs reseñas publica-
das, creemos que ya hay bas-
tante. 
Comercio HispanoMiano 
oficina de la 
Banca Nazionale del Lavoro 
establecida en 
SALAMANCA: Calle Libre-
ros, número 34. 
BURGOS: Calle Victoria, nú-
mero 16. 
S E V I L L A : Avenida Queipo 
de Llano, n ú ñero 44 
Para fomentar el intercambio 
italo-español, está a disposi-
ción de todos los comercian-
tes que quieran ti atar nego-
cios con Italia. 
PAEA 
la nteq uera 
I 
i 
A fa'i iw M»mrf, C E N T R A L ^ 
^ El más selecto ^ El mejor café L 
'EoGhímliis 
- Modelos económicos -
- de gran aceptación -
A l m a c e n e s A R C E 
O I R J D O I L Í T O I I , 3 7 
L E O N 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
IJÍ 
L K O M 
ITárlei 22 Si Jünio S i 1937 
(Viene de (a 1.a página) ¡ Comienzan las consu l t a s 
£ « necesario que l a t rans- ; P a r í s - — E l Presidente L e . 
m i s i ó n de poderes se ver i f ique b r u n r e c i b i ó i nmed ia t amen te 
eons t i t uc ioaa imea te . E l j fobier d e s p u é s de haberse en t rev i s ta -
d o espera qus esta sea una do con B l u m , a los presidentes 
p rueba m á s de confianza que del Senac'o, de la C á m a r a y 
en %X h a n pues to . m i n i s t r o de Estado. 
Oetaiies de l a o r t s l s 
P a r í s - — A las c inco de i * 
ma&ana, en e l Pa lac io del E l i . 
Gobierno Civil Por la toma de 
Bilbao 
El «Te Deum* en la Catedral 
No queremos molestar al 
España sufre los eíectoe de 
i.u mas sangrienta lucfia que 
registra la historia para sal-
varse de las garras del salva-
jismo judaico masoiuco. Por' lector con la misma descrip 
| lo tanto, si para lograr el triuni ción del río dejante represa 
Otiautemps encargado de f o r - ío de la ííueva España, la jo-! do en la Catedral que hicimos 
m a r gob ie rno iveatucí iaa«cuiina aerrucha san hace orho días con motivo' 
!gre y suíre caianudadei. la lo del funeral por el g'orio&o 
De Enseñanza r/st?"novecient0' ^ 
inspección provincial de Primera 
Enseñanza de León 
seo, se í a e i l i t ó una nota en la' P a r í s . — E l Pres idente de la m e n i n a t iene que d c a i ^ s í r a r Mola. E l motivo es hoy con 
f u e se dice que e l P r e e u i i u t e R e p ú b L c a , a las sieve de la ma~ a c o m p a ñ a r a los combai.:e.it3S trario que hace una semana, 
de la R e p ú b l i c a ha rec ib ido a ñ a ñ a , h a encargado de f o r m a r no sólo, con sus t r a o a j v » y bue Entonces, de dolor, hoy de 
las tres de la m a d r u g a d a a gobie rno a i Sr. Chautenips, que ñ a s obras s ino .>on l a i c a u t u | júbilo, de victoiia. Pero la 
L e ó n B l u m y m i n i s t r o s d i m i - ha declarado a los per iud is tas c i a c o a de aisrc q » ; «'u c.-tus! Sente es j g u a ' : 3<l^ est^ ê  
s ionar ios , a los que a g r a d e c i ó que nada p o d í a adelantar m í e n ú l t i m o s a ñ o s c o n s t i t u í a sas m a pueblo todo, hasta que en la 
su ¿ e l a b o r a c i ó n y s u p l i c ó que t ras no consul tase con su m i - ñ e r a s poco d ignas , a m i juicio Catedral no cabe más gente y 
' de l a pureza y honest idad del1 se ^xtienee hacia fuera y llena 
el atrio, la Plaza de Regk y 
la calle Ancha en variados 
V.0 8.°: E l D e l e g o de 
I. Pública, Teófilo G*rcia> E1 
I Jefe de «a Sección, BwÜo Zu' 
Él Rector de la Universidad rita. 
de Valladolid, en Circular diee 
lo siguiente: 
E l Rectorado ha resuello au-
torizar al Magisterio primarlo 
de esa provincia para asistir al 
Cursillo de Formación Profe-
Alvarez Cres-
po, se casa 
Ante la veneradísima y 
sional y Religiosa, que ha de bendita imagen de la Patrona 
celebrarse en Zamora, los días de la Regrión Leonesa, Nues-
s i g u i e r a n o c u p á n d o s e de los n o r i a . 
negocios hasta l a c o n s t i t u c i ó n E l Sr. Chautemps f o r m a pa r 
del nuevo gob ie rno . te del p a r t i d o r a d i c a l f r a n c é s . 
Un telegrama del Gene-
ralísimo a Mussolini, 
R o m a . — E l Duce h a r ec ib ido t i m i e n t o s del pueblo e s p a ñ o l 
el s igu ien te t e l e g r a m a del Ge- hacia I t a l i a , 
j a e r a l í s i m o F r a n c o : " E n los j 
momentos en que las t ropas1 
v ic tor iosas del E j é r c i t o en t ran^ 
en B i l b a o , e n v í o u n saludo a ' 
V. l l . s i n t i é n d o m e o r g u l l o s o d e ' 
que el E j é r c i t o haya cor res - expresivos te legramas ent re el 
pend ido a s í a l esfuerzo n a c i ó - G e n e r a l í s i m o F r a n c o y el F ü h -
n a l . Haga extensivo este saludo r e r -Canc i l l e r , A d o l f o H i t l e r , 
a S ü Majes tad el r ey y empo- con motivo, de la en t rada do las 
t a d b r . Reciba los mejores seo. t ropas nacionales en B i l b a o . 
Te leg ramas en t re F r a n c o y 
Hi t l ep 
B e r l í n . — S e h a n cambiado 
sexo l l amado y con r a z ó n "be-
l l o " . 
P o r todo esto someto a la 
discre ta c o n s i d e r a c i ó n de las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que v i v e n 
en e s t i p r o v i n la -ji i p . a i . ó a , 
c a r i t a t i v a y obediente los s i -
guientes pun tos que n o dudo 
s e r á n cumpl idos y L e ó n demos 
t r a r á se pone a l a cabeza de 
l a Nueva E s p a ñ a . 
i." Honest idad en los ves-
t i d o s , s i n exagerar los escotes A l o n s o . 
grupos. 
En el presbiterio tomaron 
asiento entre los que recorda-
mos en aquella afluencia los 
gobernadores militar y civil, 
alcalde la capital, presidente 
oe la Diputación, gestores de 
ásta señores More u, González 
Uriarte, Cos y Manzanares, 
22 a l 25 del a c t u a l . 
Sección administrativa de Pri-
mera Enseñanza de la provincia 
de León 
C I R C U L A R 
Con fecha 16 del actual, el 
limo. Sr. Rector de la Univer-
sidad Literaria de Valladolid, 
comunica a esta Sección lo 
siguiente. 
«Son varios los casos de 
maestros propietarios p-oce-
dentes de zona no liberada 
tra Señora del Camino, un bi 
zarro y joven guerrero de la 
nueva España y una s i m p á t i -
ca y distinguida señorita de 
Cistíerna han jurado ante Dios 
unir sus vidas como lo esta-
ban sus almas en lazos de 
amores. 
E l es el capitán de este glo-
rioso líegimiento de Burgos, 
D. Fernando Alvarez Crespo, 
que supo, con sus bizarrías, 
gustar el sabor del laurel de 
la victoria en los montes de 
Riaño, de Lillo, de Matallana. 
faldas Del elemento miTi*ar, el te-
niente coronel Arredonda, 
y mangas . 
2. bupi- iuuuo r a d i c a l m c n 
te el " s in a i e d i a s " ' M a s vaie jefe accidental del Regimien-
l l eva r l a s zurcidas que i r s i u to de Burgos, teniente coro-
eiias- iái íaAuui posutas, se su- nel jefe de la Benemérita se-
Apt lv ldades de ios anarqu is tas 
ca ta lanes 
B a r c e l o n a . — E n esta c a p i t a l 
se ha descuoierto u u a ia lu- ica 
(Qué h u m o r i s t a s son los r u -
s o - e s p a ñ o l e s i 
Radio M o s c ú t r a n s m i t í a no-
t ic ias sobre la s i t u a c i ó n de Jbil ca de escaparate. 
p r i m e n bares y c ines . 
3.u Keduc i r a l i i ú n i m o las 
p i n t u r a s en l a cara y los l a -
bios y ios colores i m p r o p i o s de l 
cabello^ pues ttay a i g u u u n i n a 
que deja su l i n d o n a t u r a l pa-
r a conver t i r se en u n a m u ñ e -
Oianaesuna de a rmas . K s u u » a bao y d e c í a e l d o m i n g o que los 4.° b u p r a n i d a s las p o s t u -
repunucanos s e g u í a n comba- ras poco ü o n e s i a s do muebas 
t iendo en A r c b a n d a , que deten parejas y sobre todo el i r p o r 
d i a n c o n ne ro i smo y b r a v u r a , lugares de pocq t r a n s i t o y po~ 
E l cor responsa l de "Izswes-
ca luz . 
6.° S u p r i m i d o e l " f u m a r ' 
t b i a " dice que ba sido, t a n g r a n i 6 1 ^ las mujeres leonesas; es 
de el n u m e r o de aviones n a c i ó 1c<)Stui:ui)I'e m u y poco í e m e m -
ñ a l e s que v o l a r o n sobre-b i inao ^ L a <IUfi desee f u m a r , c o j a 
en de te rminado momen to , que I u n í u 8 i l ' UI1 m o n o y VAya 
el sol se o c u l t ó y la c iudad apa t a l í c e n t e , 
rec ia ensombrecida. 
regen tada y d i r ig ida , p o r la 
G. N . T . y la F . A . L 
Por ms invest igaciones p rac -
t icadas p o r l a p o l i c í a de l a Ge-
n e r a l i d a d se ba descubier to 
que estas armas e r an destina-
das a u n nuevo m o v i m i e n t o 
ana roo - s ind i ca l i s t a . 
E l " H o r n i n g PogV a taca a l 
gob ie rno de V a l e n ; & 
l í O f t d r e s . — E l " M o r n n g Post 
« t a c a du ramen te a l gob ie rno 
de Valencia p o r el bom^u.-a^o 
del ba rco mercan te i t a l i a n o y 
bsce el e log io del Duce p o r su 
couiporLuniiento en eote raso. 
D e s p u é s nab la el n i i s m o r>i-
r i ó d i c o de las quejas del ge-
bierno. r o j o , que uiae no poSce ¿H^a^oSalsWpoí los qUf ^ ^ i i ú * v ? * * " 
aviones p a r a env ia r a B h b u o , U ^ ^ * , J . ^ ^ i p e r 0 au to r idad , lo que s e n t i r í a , pero 
pero en camb io t i - o í S u í i o i e u t e cuando esto 0 c u r n b t lo8 í a 8 . 
p a r a bombardea r los barcos q u cistas vo l aban por los aires, 
navegan en e l M e d i ^ r r á n v c s ^ ^ ^ la c x p l o s i ó n de una 
T e r n u n a e l p e r i ó d i c o dic iendo 
concejales señores González Rectorado y en oposición, 
Reeueral, Hernández Manet y | por tanto, a las prescripciones 
de la Orden de la Junta Téc-
nica del Estado de 16 de no-
viembre de 1936, sin forma-
ción previa del expediente 
que en ell* se determina. 
En su consecuencia, el Rec-
torado recuerda el cumpli-
miento de dicha 'disposición 
y recaba de todos su mayor 
acatamiento, no consintién-
dose, bajo pretexto alguno, 
que los maestros propietarios, 
que, a partir de l.# de sep-
tíembre de 1936 no estuvie-
ren al frente de sus escuelas, 
sea cual fuere el motivo aue 
lo ocasionó, no se les con-
sienta reintegrarse a ellas sin 
conocimiento del Rectorado 
y mediante su orden expresa 
en cada caso. 
Lo que participo aV. E . con 
el ruego de que sea pub icada 
esta Circular en el Boletín 
Ojicialóe la | rovincia, para 
que se reintegraron a sus es-1 Le quieren sus soldados por 
cuelas sin conocimiento del valiente, por sencillo y por 
Una r ad io r o j a dice que los 
republ icanos b i l b a í n o s se de . 
f ienden con t a l í m p e t u , que no 
bay espacio ent re una descar-
6.° Dedicar e l m á x i m o de 
t i empo a l trabajo, p a r a los he-
r idos y soldados, y d i s n u u i r 
los paseos y gas to í s superJ luos . 
Estos seis puntos se comen-
z a r á n a c u m p l i r t an p r o n t o se 
p u b l i q u e n . Se e n c a r g a r á n de 
ga y o t r a . Pero , anadia , los as v ,„„„„ ,„„ . 
7 ' , ' . . hacer los efectivos las m i s m a s 
t u n a n o s h a n ten ido que r e t r o L, , ,^ „ , , , , 
. , ^ ' ¡ i n t e r e s a d a s , no dando l i a a r a 
ceder a la segunda l í n e a de !n i l o fQ„„„ „ l ta i n i a r , ^ . t i n ^ 
ra 
que no d e j a r í a do hacer e r c a -
ñor Romero, ayudante del 
gobernador militar Sr. Rodrí 
guez Lannes, vicario castren-
se, iefes de Artillería, Asalto, 
Intendencia, Ferrocarriles, et-
cétera, etc. 
Falange tiene nutrida repre-
sentación, al frente de la cual 
figura el jefe provincial, ca-
uñarada Suárez. 
Citar nombres de los de-
más, así como de distingui-
das personas asistentes, seria 
interminable. 
La capilla de la Catedral, 
reforzada, interpetró el Te-
Deum de Viñas a tres veces. 
Después ¡Con qué senti-
miencol se cantó la Salve po-
pular. Millares de voces leso* 
naron en el templo... 
Ofidó el carónigo Sr. Diez 
Quintamlla, asistido de los 
beneficiados Sres. Otero y 
Martínez. 
El desfile del público fué 
un cuadro vistosísimo. 
También lo fué el que ofre-
(ió Le3n por la noche, con 
nuevas iluminaciones que 
añadir a las del Monte de 
Piedad, Banco Herrero y ai-
cristiano. 
Ella tiene un nombre apro-
piado a su gracia femenina: 
Plorinda. Y es hiji del dist n 
guido cisternense D. Víctor 
Rodríguez. 
Bendice e.c*a boda de gue-
rra% hecba en un paréntesis 
de descanso del lu hador de 
España, el digno párroco de 
de Cistíerna, D. Inocencio 
Rodríguez. 
Actúan de oadrinos el acti-
vo alcalde de Cistíerna don 
Gonzalo Diez y la simpática 
señora D.a Corina Crespo. 
No han querido los amigos 
dejar de asistir v a pesar de 
celebrarse en la intimidad la 
boda, aquí, anotaría un ero 
nista de sociedad los nom-
bres de D a Consuelo Tíez y 
y dé las simpáticas señoritas 
Gloria Rodríguez, Chávela de 
la Puente, M .ruja Rodrí ^uez, 
Corina y Consuelo Alvarez 
Crespo, Teresa y Marieta Ro 
conocimiento de de los seño- ¿r^uez. 
res Alcaldes-Presidenles de _ Del sexo feo, D. Máximo 
so de desobediencia, pues esta- gunas c.isas p á r t i c u l a r s s , m u y 
mos en t iempos de obedecer 
c iegamente y respetar lo m a n 
que se i n t e n t a extender la gue -
r r a de E s p a ñ a y declara que to 
das las potenc ias de*).:a nstar 
a l e r t a p a r a c o n t r a r r e s t a r c u a l -
qu ie r a ten tado de los c o m u n i s 
L a s i t u a c i ó n en R u s i a 
J B e r l í n . — E l corresponsal do 
la agencia D . N . B , c o m u n i c a 
de V a r s o v i a que en Rus ia con-
t i n ú a n con i g u a l o m a y o r i n -
tensidad las detenciones de per 
sonas, espec ia lmente mie ra -
m i n a que a l objeto h a b í a sido dacj0 
colocada en aquellas t r i n c h e . Lc<5n a 21 ^ u n i o ^ ^ 
E l Qobsrnadop C i v i l . 
Tiene mueha g r a c i a quo e n ' ^ 
Valencia , l a D i p u t a n per- í Puebl0 leon6s: * 0 Pod6is Pa-
manen te de las Cortes so . ha sar ^ s i lenc io n i de jar de eu -
r eun ido y en v i s t a de ' las n o t i Via r vuesl:rí> a c u e r d o y ayuda 
c í a s rec ib idas" , a c o r d é p ro - a ^ ^ e r m a n ó s de B i l b a o qu-o 
r r o g a r p o r o t r o mes m á s el es- acaban de ^ I ibrad0s ie los 
tado de a l a r m a "en todo el ta- « f f ^ l e e y a p ó s t a l a s nac .ona 
r r i t o r i o e s p a ñ o l " . i l i 8 t a8 m a ^ s l a s . 
| Aque l los dona t ivos ae ^«p© 
" " ^ ^ i e s , ganado y m e t á l i c o que re -
1 Hasta l a noche del d o m i n g o , ' c o j á i s e n t r e g á n d o l o s a sus 
bros del e j é r c i t o , que en pocos n i n g u n a r ad io r o j a h a b í a que A y u n t a m i e n t o s pa ra que es to» 
día& se ha v is to desprovis to de , r i d o dar cuenta de la p é r d i d a den cuenta a l a C o m i s i ó n p r o -
« u s mejores e lementos . E n t r e de B i l b a o , . Po r f i n , a las 10 de M a d r i d en L e ó n y p o r la J u i u 
o t ros detenidos, f i g u r a n 3 ge- la noche, no t u v i e r o n m á s re - t a de A v i t u a l l a m i e n t o 
bien hachas varias, aparte de 
los de Diputación y Ayunta-
miento. 
Algunas casas, como el co 
mercio de D. Cándido Alon-
so, B: JBCO Herrero, etc., han 
lucido insciipciones llamaii-
tivas. 
En fin; vamos preparándo-
nos para que cuando llegue 
eso de Madrid... 
Subsidio Pro-
Combatientes 
Como final del ciclo de 
conferencias, organizado por 
la Delegación de Prensa del 
Gobierno civil, esta tarde por 
s^ránj Radio León pronunciará una 
a é r a l e s y 15 altos jefes supe- medio que dec i r lo y lo h i c i e r o n recogidos y enviados a l Goí íe? . I c o n f e r e n c i a e l p á r r o c o de la 
elotes del e j é r c i t o , todos e l los en l a s igu ien te f o r m a : nador C i v i l de B i l b a o pa ra que Ig l e s i a d e San M a r t í n , D. Ela 
oon a l tos cargos de mando , j Las fuerzas rcpublicjanas este le dé l a d i s t r i b u c í . S n uve 
C o n t i n ú a n las sublevaciones 86 han replegado a las p o s i - crea conveniente ; deb i end j ha -
«n todo e l t e r r i t o r i o r u so y, ciones s e ñ a l a d a s por el mando, cerse los donat ivos cuan to a n -
por; o rden del m i s m o L i t v i n o f , s i tuadas a l oeste de l a cap i . te3 p o r ^ mUy u rgen tes l a » 
faá sido detenida su m u j e r . t a l . /necesidades. 
D u r a n t e la l ec tu ra de u n a 
p r o c l a m a de V o r o c h i l o f a los ca 
deles de i n f a n t e r í a , se p rodu je 
Y todo esto lo d icen m i e n - P É R D I D A de un novillo día 17, 
t r a s B i l b a o h a c í a y a muchas pelo nee-o, 2-3a,los; c Rios^co de 
ronv, en t re estos, ser ios i nc iden horas que estaba en poder de J8,?"- D^a*!**8® 0 comuniqúese 
t « . '1^ T,n«i««oiAo • hallí,7ff0 a su duefio V i r g i l i o Diez, 
los nacionales , en dicho pueblo. 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C s k r ¿ m P^c* '3 ^ 4 Concierto diario 
r \ e 5 . o ^ a ^ X O L r K x T F T O E G A N A Buiuiiiuiiniiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiíiiiiimiiiiiiiiuiiiiiniii 
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L O S 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Vanados 
Riñeres salteados 
Lenguado al natural 
Ternera a la andaluza 
Postre: Queso - flan - fruta 
IJ2 botella vino de tierra 
Pesetas 4'75 
lúúin 
M E J O R E S 





L E O N 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en L E O N 
es la que se sirve en el 
Gran Gafé 
V I C T O R l A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
k Restaurant 
Oficia i ii cirti Precíu lueársi ¡ 
C I D . 8 Teléf. IOÍ3 l -EOis 
Sífioia: Pida a su tienda 
J í b ó i R A Q U I S A R I 
el que más dyra layando, 
e presentante: Eliatif AJyarez 
Leed y propopad PRÔ  
Amplia ¡ n f o r i n o i < # f > i | i 
Ofrece al púh'ico su «^r^dit-tda-
EnsaládiHa C I D 
juntimente eon un extejnso 
surtido de mariscos y toda 
ciase de meriendas. 
dio Toro. Versará sobre el 
tema cCor siderí cion.es y con-
sejos a la retagut rdia». 
De Sociedad 
Con excelentes notas ha 
ter-iinado lo* ejstudjns del 
bachillerato, el simpático jo-
ven, Victorino Hurtado Fer-
nández, hijo de nuestro que-
rido amigo gl competente Mé-
dico, D. Victorino. 
En horabuena cordial, 
•«^Pasaron unas horas entre 
nosotros tas simpáticas seño-
ritas de Hospital de Orbigo, 
Emilia y Matilde Fernández 
—Después de breve están 
cia entre nosotros salió para 
Riello, la distirguida señorita 
Margarita GonzáVz. 
—También, después de una 
corta temporada en Ledn, sa 
le para Villam quel la simpa-
tiquísima señorita de aquel 
pueblo Mina Diez. 
Que la estancia entr* nos-
otras le haya sido grata. 
Junta provlff | J Je Abastos 
A propue-ta de esta juntg 
Provincial de Abastos y con 
iia ^ypeiioridad aprobación 
del ÉxcnBQ. Sr. Gobernador 
Civil de la proyijn/c;-, se ha 
to el precio de la . p a - ^ 
nueva a cincuenta \ ' cinco 
céntimos en alnj^cén.y sesen-
ta céntimos al detall, el Jfcilo. 
Lo que se publica para ge-
nerai c o n o c i a i i e n t o . 
los Ayuntamientos de la mis-
ma. 
Dios guarde a V. E . muchos 
años. 
. Jla,,ado,id' J6 de junio de 
1937.—El R e c t o r , M a r í a 
González deEchévarri. 
Sr. Jr-fe de la Sección Ad 
mimstrativa de Primera En-
señanza de León. 
Lo que,se hace púb'ico a 
loá efectos que en la referida 
circular se expresan. 
León, diez y nueve de ju-
CARTELERA t)E E S P E C 
JACULOS par- hoy, m.r-
tes 22 de junio de 1937 
Teatro Alfageme" 
Gran sesión de cine sonoro 
a las x Y media de la t rde 
¡Gran Rrogram* Universal! 
El may^r acontecimiento 
de la pantalla 
La fo tniiaMe superproduc-
ción titulada 
SOS (Iceberg) 
El fil qufi crea una nueva 
era. La película que ipnotiza. 
El cin^ puro sin mixt.fica-
ciones. C tastrófi deshie-
los y formación de jcgbei: s. 
Mag' ífi os v atrevidos vue 
los d • hidroplanos. 
Mañana mi'recles, a las siete 
y me Ua de la tarde 
Cuapdo el amor 
muera 
Una producción profunda-
mente dramátic» con un 
se'lo de estren". 
Teatro Prineipai 
Gran ie>ión de cine sonoro 
a las 7 y media dé ) • t rde 
¡Formidable programa de 
éxito, Radío, en español! 
Ento g'ftnde de la produc» 
ción Rddio, hablada en espa-
ñol, ititî Uda 
L a gran aveníura 
de Silvia 
Colosal inierpret-ción déla 
eminente estrella KLATÍÍA-
RTNE HFPBUR V 
El más dinámiro papel que 
ha^a interpret d n nca tan 
gran art sta, 
¡SENSACIONALI 
J -evfs, 24 so ment* este 
di J y a IrfS 7 y « renta y 
cin o ^ ta t-rde Presenta-
ción del más fonri lable f̂ s-
f ¡a-iaVrf del muodo, 
Pre'ssei A L B A 
con su colabor «dora 
Miss Chirena 
El -sp các>.lQ s mbr"> de 
la humanidad'. Los más ex • 
t t iños 5 serprendenteá ex-
geril^cstos de alta emoción. 
Diez, D. Ernesto Lister y un 
alférez y vanos sargentos 
compañeros de campaña del 
si m pá tico ca pi tán. 
H i terminado la boda. Los 
novios salen a ristar la luna 
de miel por la España que no 
supo de locuras rojas. Luna 
de miel entre dos toques de 
clarm de guerra Üno de des-
canso y otro dé llama.la. 
Q ie cuando suene éste de 
nuevo, proteja Dios al capi 
tán Alvarez Crespo, para que 
la luna de miel no se inte 
rrumpa nunca en su hogar 
cristiano. 
H. 
Pasados por las 
armas 
En la mañana de ayer, #»n 
el campo de .tiro de Puente 
Castro, cump-iendo sentencia 
dictada én el Consejo de Gue-
rra celebrado el 3 del actual, 
fueron pasados por las armas, 
Joaquín Gór^ez del Río, dé 
29 años, Victorino Castilla 
nos Doncel, de 32; Evaristo 
de la Red Marcos, de 42: Ate-
nedoró Santos Encinas, d* 
34; Qtüio Andrés Vallejo, de 
22; vecinos de Sahagú-», Gra 
jal de Campo y Calzada del 
Cotí . 
Dtctir M. García Sustamintí 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio v Clínit?as 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
P'arfj *vín f«i^r»> n * R. nml 
Una perfecta, rápida, garan » 
zada repanipión en su apara* o 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r ? 
SECCION — 
de Anuncios económicos 
ADMITEN?E HUESPEDES Tu 
j^s. Dormit rio para m?trinionio 
entable, » oa derecho a cocina. Pre-
cios módico*. 
Casas 4*1 Pr̂ d"», calle Lancia, 5, 
b^jo. 
NECESITASE an maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonsá-
ARRIÉNDASE casa nueva con*-
teu ción, compuesta de principal, 
entre-suelo y tif nda. 
Rizón. Isidoro Fuertes, Serra-
nos, 12 
COCHES le alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Arí»n« - jrna o Rema, phsa <\f< 
SE ALQUILAN doo haoi aci-res 
con derecho.a cocina o si . él, cuar-
to de b^ño. en casa de nutva cons-
trucción. 
Razón, Santa N;nia, 12, eatre-
fiuclo, derecfaa. 
de Bilbao, el S t V ' W 
el avance sobrt el 
«¡arca con ^ / " ^ ¿J 
Jumo la entrada ¿ I * d\ 
E l plazo señalado ^ 
canji d* duros p o r ^ ? * -
de 5 y 10 peSetas exhi** 
dta so del actual I a el 
mos esto para los 
consiguientes. 
-•Celebramos con 
mtdad de criterio , 
lanzada por la Hoia nc dea 
del Lunes para 
nuestros muertos a 
bien rotulando una Z i ^ 
ento. 
Uva, idea qu» ha ten,¿ 
excelente acogida Zy UhQ 
tro celoso Aylnhmi ^ 
— E l domingo se 
ró un nuevo bar bajo elZ 
pático titulo de <Bur T ' 
taurantRom^, Nos p j t 
muy acertado el rétulo Z 
la fratermtiad que n J * 
con la nación amiga T i 
inauguración fué 
la Prensa cen un pequeZ 
.lunch. E l estableiimien , 
esta montado con gusto sel 
etilo y agradable confort 
- E n el campo de tiro de 
Puente Castro fueron fosa 
dos por las armas hnnuií 
Castellanos Dona l, ¿Vari;% 
to de la Red Afarcos, Atení 
doro Santos Encinas y Oti. 
lio Andrés Vallejo. 
f — Teri sa Gonzále* Gar-
cía, de Benavides d̂ Orbiffo 
fué atropellada por ma cd-
mioneta condu ida por Qi. 
priano González Pt i, to, oca-
sionándola diversas heridas, 
—A Carmen Morelli Du-
que la * limpiaron* trescien-
tas pes'tas, habiendo sido 
puertos a disposición de la 
autoridad, como presuntos 
autores, Graciano ¿aborda 
Baeza y Francisco Gonzá-
lez Bl^nw, 
— E l señor Gobernador ci-
vil de la provinci con esta 
'echa ha dictado una orden 
dirigida especialment" a las 
mujeres. E n León existen 
muchus de las. que se hace 
referencia en la orden. ¡Más 
moralidad! 
—Fué levantada ''la sus-
pensión de empleo y sueldo 
al profesor auxiliar de la 
Escuela ..Normal de Maes-
tros, D. Ramón Belinchón 
Llerena. 
S e inscribieron en el 
Registro Civil tres naci-
mientos y cinco defunciones, 
correspondiendo éstas a los 
que fueron pasados por las 
armas. 
— E n el Santuario de la 
Virgen del Camino contra' 
jeron matrimonio D. Ftf-
nando Alvurez Crespo, co-
mandante militar de Mata-
llana, con la Srta. Fiorinda 
Rodríguez Dtezt dt distin-
guida familia de Cistierna-
— E n Radio León hubló 
sobre el Subsidio Pro Com-
batientes, el Magistral de la 
S. I . Catedral D. Godoaldo 
Velasco. 
; —Sf repuso en el Teatro 
Principal * L a Dolprosa*, 
film basado en la zarzuela 
de Juan José Lorente y ** 
maestro Serrano. , 
—Ha sido separad* del 
serv cío et profesor de ta 
Éscuela Normal del M a ^ ' 
teño, D. David Fernández 
Guzmán. 
—Én la Casa de Socorro 
fueron curados t-añasco 
González, Cipriano Borraj 
Abfl Calzares, Antonia 
AUer y Nieves Suárez. 
— I M Inspección Mii*iCi' 
pal de Vigilancia impuso 
multas a la Pensión Galicja* 
Manuel García y Luis f ¿o-
rez, per diferentes concep-
tos, -
— Y y a sóbenlas seüjras 
y señoritas: Usen medias,̂  
aunque sean zurcidas, com 
ha dicíto nuestro Goberna-
dor. . 
S o n muy pocos l™ /"T 
pi torios que ha - obediCV* 
Fa l a c r a n de la Jefatura ^ 
Aeronáutica, en h q*e , 
reñrre a colocar en las j 
chada» Carteles saliente^ con 
la palabra < Refugio- cr 
mos que lo me/ur Pura n. 
cumplimi nto seria una ^ 
ción. 
¡Arriba Españst 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
" I M P R E N T A F A J - A N G * 
